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ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú előrejelzése
szerint a világ sertéshústermelése 1,7 millió tonnával 110,6 millió tonnára emelkedik az idén a 2013. évihez képest.
Az USDA adatai szerint az USA-ban a sertés ára 2,24 dollár/kg hasított súly volt 2014 októberében, ez 16 száza-
lékos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Brazíliában a sertés ára csaknem 10 százalékkal (6,8 brazil reál/kg hasított súly) nőtt 2014 októberében a szep-
temberihez képest, és 16 százalékkal volt magasabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,44 euró/kilogramm
hasított hideg súly volt 2014 októberében, 21 százalékkal csökkent egy év alatt.
Magyarországon a vágósertés termelői ára  447 forint/kg hasított súly volt 2014 októberében,  12 százalékkal




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent rövid távú előrejelzé-
se szerint a világ sertéshústermelése 1,7 millió tonnával
110,6 millió tonnára emelkedik az idén a 2013. évihez
képest. A jelentős sertéstartó országok többségében (Kí-
na, EU, Brazília, Oroszország) várhatóan nő a kibocsá-
tás, míg az USA-ban csökkenhet a sertéshústermelés. A
sertéshústermelés bővülésének ellenére a globális keres-
kedelem  lanyhul:  a  sertéshúsexport  1,4 százalékkal,  a
sertéshúsimport 6 százalékkal mérséklődhet az idei esz-
tendőben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A kitekintés készítői arra számítanak, hogy a 2015.
évi globális sertéshús-kibocsátás csaknem 3 százalékkal
lesz  több a 2013. évi mennyiségnél,  111,8 millió tonna
körül alakulhat. A világ sertéshúsimportja (+2 százalék)
élénkülhet,  azonban  az  export  volumene  (-5 százalék)
nem éri el a 2013. évi szintet.
A  prognózis  szerint  az  USA  sertéshústermelése
1,8 százalékkal  10,3 millió  tonnára  csökken 2014-ben
az előző évi mennyiséghez képest,  azonban 10,8 millió
tonnára emelkedhet 2015-ben.  A sertéshúsexport  növe-
kedésére számítanak az  elemzők az idén és  2015-ben
egyaránt. 
Az  USDA adatai szerint az USA sertéshústermelése
1 százalékkal csökkent az idei év első tíz hónapjában a
2013.  január-októberihez képest.  A  vágások  száma
5 százalékkal esett, azonban a vágóhidakra kerülő serté-
sek élősúlya 3 százalékkal emelkedett a megfigyelt idő-
szakban.  Az  USDA adatai szerint az USA-ban a sertés
ára  2,24 dollár/kg hasított súly volt 2014  októberében,
ez 16 százalékos emelkedést jelent az egy évvel koráb-
bihoz viszonyítva. 
Brazíliában  a  sertés  ára  csaknem  10 százalékkal
(6,8 brazil reál/kg hasított súly) nőtt 2014 októberében a
szeptemberihez képest,  és  16 százalékkal  volt  maga-
sabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. A Bra-
zíliai  Sertés-  és  Baromfitenyésztők  Szövetségének
(ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitelének csak-
nem 47 százaléka irányult Oroszországba 2014 októbe-
rében.  A második  legnagyobb  célpiac  Hongkong  volt
20 százalékos részesedéssel, majd Angola 6 százalékkal.
Brazília 2005 után újra megindíthatja sertéshúsexportját
a Dél-afrikai Köztársaságba, miután az ehhez szükséges
engedélyeket megkapta.
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára nemzeti valutában

















EU-28, "E" kategória (EUR/kg, bal tengely) USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg, bal tengely)
Magyarország, "E" kategória (HUF/kg, jobb tengely) Brazília, Minas Gerais (BRL/kg, bal tengely)
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2. ábra: A sertéshús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
Az USDA előrejelzése szerint Brazília 3,3 millió ton-
na sertéshúst állít elő az idén és 3,5 millió tonna körüli
mennyiséget 2015-ben. A dél-amerikai ország 585 ezer
tonna sertéshúst exportálhat 2014-ben, ami megegyezik
a 2013-ban nemzetközi  piacon értékesített  mennyiség-
gel.  Ugyanakkor 2015-ben csaknem 20 százalékkal bő-
vülhet a kivitel. Brazíliában a sertéshús fogyasztása fo-
lyamatosan emelkedett az utóbbi években, és ez a ten-
dencia folytatódik az idén és 2015-ben.
1. táblázat: A világ sertéshústermelése
ezer tonna
2012 2013 2014a) 2015b)
Változás (százalék)
2014/2013 2015/2014
Kína 53 427 54 930 56 500 57 350 102,86 101,50
EU-28 22 526 22 342 22 400 22 365 100,26 99,84
USA 10 554 10 524 10 329 10 858 98,15 105,12
Brazília 3 330 3 280 3 344 3 494 101,95 104,49
Oroszország 2 175 2 400 2 650 2 820 110,42 106,42
Vietnam 2 307 2 349 2 425 2 450 103,24 101,03
Kanada 1 840 1 819 1 830 1 860 100,60 101,64
Fülöp-szigetek 1 310 1 340 1 365 1 390 101,87 101,83
Mexikó 1 239 1 281 1 280 1 290 99,92 100,78
Japán 1 297 1 309 1 273 1 279 97,25 100,47
Egyéb 7 011 7 289 7 210 6 689 98,92 92,77













USA, 51-52 százalék színhústartalom Magyarország, "E" kategória















Az USDA prognózisa alapján az EU sertéshústerme-
lése  nem  változik  jelentősen az  idén  és  2015-ben a
2013. évihez képest:  22,4 millió tonna körül alakulhat
mindkét évben. A Közösség sertéshúsexportja 3,7 száza-
lékkal  2,15 millió tonnára csökkenhet 2014-ben,  míg a
következő évben 2,2 millió tonnára emelkedhet. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az EU 7,3 száza-
lékkal kevesebb sertéshúst (2,12 millió tonna) értékesí-
tett a nemzetközi piacon 2014 első  kilenc hónapjában,
mint az előző év azonos időszakában. Az export  csak-
nem fele Kínába, Hongkongba és Japánba került. Az EU
az exportkorlátozás miatt 89 százalékkal kevesebb ser-
téshúst  szállított Oroszországba. Kínába  1 százalékkal,
Hongkongba 5 százalékkal, Japánba 50 százalékkal több
uniós sertéshús került.  A Fülöp-szigetekre és a Koreai
Köztársaságba több mint 90 százalékkal nőtt a kivitel. A
Közösség  sertéshúsimportjának  (26 ezer  tonna)  fele
Svájcból érkezett, a behozatal  1,3 százalékkal növeke-
dett a vizsgált időszakban.
2. táblázat: A világ sertéshús-kereskedelme
ezer tonna




USA 2 440 2 264 2 321 2 381 102,52 102,59
EU-28 2 165 2 232 2 150 2 200 96,33 102,33
Kanada 1 243 1 245 1 180 1 180 94,78 100,00
Brazília 661 585 585 700 100,00 119,66
Kína 235 244 275 300 112,70 109,09
Chile 180 164 165 160 100,61 96,97
Mexikó 95 111 120 125 108,11 104,17
Egyéb 252 191 140 150 73,30 107,14
Összesen 7 271 7 036 6 936 7 196 98,58 103,75
Import
Japán 1 259 1 223 1 320 1 275 107,93 96,59
Kína 730 770 810 1 000 105,19 123,46
Mexikó 706 783 815 840 104,09 103,07
Koreai 
Köztársaság 502 388 440 485 113,40 110,23
USA 364 399 430 408 107,77 94,88
Oroszország 1 045 868 460 375 53,00 81,52
Hongkong 414 399 350 360 87,72 102,86
Kanada 241 220 210 210 95,45 100,00
Fülöp-szigetek 138 172 190 200 110,47 105,26
Egyéb 1 491 1 441 1 220 1 170 84,66 95,90
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Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba
tartozó  sertés  vágóhídi  belépési  ára  1,44 euró/kilo-
gramm  hasított  hideg  súly  volt  2014  októberében,
21 százalékkal csökkent egy év alatt. A frankfurti áru-
tőzsdén a sertés novemberi, decemberi és januári határ-
időre szóló jegyzései stagnáltak 2014  47.  hetének vé-
gén. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok  és  vágóhidak  (Tönnies,  német  szerződéses  ár)
árai  hetek  óta  változatlanok:  1,4 euró/kg hasított  súly
2014 47. hetében, ez 15 százalékos csökkenést jelent az
előző  év  azonos  időszakához  képest.  A  West  Fleisch
1,38 euró/kg  hasított  súly  áron  vásárolta  a  sertéseket.
Németországban,  Dániában  és Hollandiában  a vágóhi-
dak átvételi árai stagnáltak 2014 47. hetében az egy hét-
tel korábbihoz viszonyítva. 
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le 27 százalékkal  csökkent 2014 első nyolc hónapjában
az egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez
képest. Legfőbb partnereink Románia, Szerbia,  Szlová-
kia és Ausztria voltak.  A Romániába (-25 százalék), a
Szlovákiába (-69 százalék) és az Ausztriába (-30 száza-
lék) szállított  mennyiség  csökkent,  míg  Szerbiába
48 százalékkal nőtt  a  volumen. Az élősertés-behozatal
2 százalékkal  emelkedett. A  legnagyobb  beszállítók
Szlovákia,  Németország,  Hollandia, Lengyelország,
Csehország és Horvátország voltak. A Szlovákiából vá-
sárolt sertések mennyisége  82 százalékkal, a Németor-
szágból  származóké  csaknem a kétszeresére nőtt. Leg-
nagyobb  mértékben  a  Horvátországból  származó  élő
sertések  volumene emelkedett,  ugyanakkor Hollandiá-
ból  60 százalékkal, Lengyelországból  52 százalékkal
kevesebb élő sertés érkezett. A nemzetközi piacon 4 szá-
zalékkal  több sertéshúst értékesítettünk,  15 százalékkal
nagyobb  értékben.  A  legtöbb  sertéshúst Romániába,
Olaszországba  és  Japánba szállítottuk.  Romániába
25 százalékkal, Japánba 93 százalékkal bővült a kivitel.
A sertéshúsimport  volumene  és  értéke  egyaránt  több
mint 1 százalékkal csökkent. A sertéshús  57 százaléka
Németországból, Ausztriából és Lengyelországból szár-
mazott.  Magyarország nettó exportőr volt élő sertésből
és sertéshúsból a vizsgált időszakban.
A  hazai  termelésű vágósertés  termelői  ára
447 forint/kg  hasított  súly  volt  2014 októberében,
12 százalékkal  csökkent az  egy évvel  korábbihoz  ké-
pest.  A termékpálya további fázisaiban is mérséklődtek
az árak. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldol-
gozói  értékesítési  ára  5 százalékkal  volt  alacsonyabb
2014 októberében,  mint  2013  azonos  hónapjában.  A
KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói ára 2 száza-
lékkal,  a sertéscombé 5 százalékkal  csökkent a megfi-
gyelt időszakban.
Agrárpolitikai hírek
• A  földművelésügyi  miniszter  25/2014.  (XI.
20.) FM rendelete alapján az anyajuhtartás csekély ösz-
szegű,  vissza  nem  térítendő  támogatásának  mértéke
3000  forint/anyajuh.  Támogatás  országos  szinten  a
2014. évre vonatkozóan legfeljebb 870 ezer egyed után
nyújtható.
• A  földművelésügyi  miniszter  26/2014.  (XI.
20.) FM rendelete szerint az anyakecsketartás csekély
összegű, vissza nem térítendő támogatásának mértéke
5000 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a
2014. évre vonatkozóan legfeljebb 20 ezer egyed után
nyújtható.
• Megnyílt az út a magyar marhahús Kínába irá-
nyuló exportja előtt, miután a földművelésügyi minisz-
ter november közepén Pekingben aláírta az erről szóló





3. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)















482 443,53 439,93 91,27 99,19
Valamennyi
kategóriab)




481,11 444,06 440,70 91,60 99,24
Fiatal bika E-P
darab 55 106 151 274,55 142,45
hasított meleg




717,77 715,11 763,61 106,39 106,78
Vágótehén E-P
darab 462 549 453 98,05 82,51
hasított meleg




557,66 526,87 523,16 93,81 99,30
Vágóüsző E-P
darab 101 28 27 26,73 96,43
hasított meleg




640,71 518,54 576,29 89,95 111,14
Vágóbárány
13-35 kg darab 897 511 998 111,26 195,30
élősúly HUF/kgélősúly 813,56 889,20 862,27 105,99 96,97
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)











darab 41 872 54 850 54 519 130,20 99,40
HUF/kg hasított




darab 5 778 1 856 1 779 30,79 95,85
HUF/kg hasított
meleg súly 481,98 433,05 439,1 91,10 101,40
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára










(fej, láb és farok 
nélkül)
tonna 168,02 132,82 142,08 84,57 106,98





tonna 271,77 374,91 348,94 128,39 93,07





tonna 1,70 2,51 0,59 34,94 23,68
HUF/kg 1075,19 933,07 972,90 90,49 104,27
Sertés comb, 
csont nélkül
tonna 57,51 67,17 56,21 97,74 83,69
HUF/kg 941,27 906,44 918,27 97,56 101,31
Sertés tarja, 
csonttal
tonna 16,07 39,92 17,61 109,62 44,11




3. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
10
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5. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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7. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
12
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Nemzetközi piaci információk
9. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
10. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13
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11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14
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13. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
14. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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6. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 458 461 375 374 81,09 99,70
Bulgária 636 622 539 534 85,78 99,02
Csehország 522 506 442 440 86,92 99,54
Dánia 494 480 420 417 86,82 99,38
Németország 497 501 444 441 87,99 99,38
Észtország 519 521 463 461 88,47 99,69
Görögország 592 593 565 552 93,08 97,56
Spanyolország 554 549 432 428 78,06 99,24
Franciaország 468 462 396 393 85,05 99,38
Horvátország 510 505 488 481 95,23 98,67
Írország 516 519 469 466 89,67 99,38
Olaszország 534 542 — — — —
Ciprus 587 579 671 667 115,20 99,38
Lettország 548 546 452 440 80,59 97,24
Litvánia 521 524 448 446 85,11 99,71
Luxemburg 481 495 427 425 86,03 99,74
Magyarország 499 503 464 460 91,44 99,21
Málta 702 707 733 728 102,99 99,38
Hollandia 444 448 374 372 83,13 99,59
Ausztria 495 506 458 461 91,09 100,64
Lengyelország 504 503 439 432 85,95 98,36
Portugália 516 504 451 449 88,97 99,38
Románia 582 575 444 436 75,93 98,28
Szlovénia 501 515 490 493 95,68 100,55
Szlovákia 542 528 475 471 89,21 99,14
Finnország 503 510 491 486 95,37 99,01
Svédország 569 561 546 545 97,11 99,75
Egyesült Királyság 592 595 576 564 94,70 97,98
EU 510 509 437 433 85,20 99,18
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2014. 43. hét 2014. 44. hét 2014. 45. hét 2014. 46. hét 2014. 47. hét
Vion (Hollandia) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Compexo (Hollandia) 1,24 1,25 1,25 1,25 1,25
KDV (Hollandia) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Németország 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Tönnies (Németország) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
West Fleisch (Németország) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38
Danish Crown (Dánia) 1,26 1,26 1,29 1,29 1,29
Tican (Dánia) 1,26 1,26 1,29 1,29 1,29
Covavee (Belgium) 1,30 1,32 1,31 1,31 —
Breton (Franciaország) 1,17 1,17 1,17 1,17 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
15. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
17




















8. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 901 906 868 856 94,42 98,61
Bulgária — — — — — —
Csehország 920 902 975 976 108,15 100,10
Dánia 1 169 1 181 1 182 1 160 98,27 98,13
Németország 1 121 1 134 1 121 1 131 99,71 100,88
Észtország 922 928 956 941 101,44 98,49
Görögország 1 327 1 307 1 362 1 346 103,01 98,83
Spanyolország 1 125 1 116 1 103 1 090 97,71 98,84
Franciaország 1 138 1 145 1 113 1 118 97,63 100,48
Horvátország 1 054 1 043 1 061 1 064 102,03 100,24
Írország 1 143 1 150 1 104 1 117 97,13 101,19
Olaszország 1 209 1 195 1 098 1 127 94,32 102,63
Ciprus — — — — — —
Lettország 598 — 708 553 — 78,11
Litvánia 818 833 771 801 96,12 103,84
Luxemburg 1 078 1 064 1 061 1 107 103,98 104,31
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 994 956 974 934 97,75 95,93
Ausztria 1 118 1 131 1 168 1 163 102,76 99,56
Lengyelország 912 915 913 925 101,03 101,33
Portugália 1 092 1 110 1 158 1 150 103,57 99,35
Románia 910 944 855 848 89,82 99,22
Szlovénia 1 044 1 041 1 080 1 068 102,60 98,86
Szlovákia 1 036 991 1 046 1 046 105,50 99,94
Finnország 1 195 1 189 1 215 1 196 100,52 98,36
Svédország 1 140 1 126 1 183 1 171 104,01 98,99
Egyesült Királyság 1 283 1 298 1 312 1 305 100,61 99,52
EU 1 120 1 123 1 111 1 114 99,23 100,22
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 418 1 412 1 571 1 561 110,54 99,38
Dánia 1 433 1 420 1 490 1 481 104,24 99,38
Németország 1 536 1 506 1 520 1 511 100,29 99,38
Észtország 648 689 677 689 100,09 101,89
Spanyolország 1 436 1 446 1 673 1 684 116,47 100,66
Franciaország 1 923 1 954 2 006 2 012 102,99 100,29
Írország 1 211 1 206 1 364 1 369 113,52 100,40
Ciprus 1 852 1 870 1 527 1 493 79,83 97,77
Hollandia 1 470 1 430 1 534 1 530 106,99 99,78
Ausztria 1 644 1 620 1 722 1 610 99,39 93,49
Svédország 1 135 1 132 1 203 1 170 103,37 97,23
Egyesült Királyság 1 401 1 406 1 446 1 428 101,56 98,73
Lengyelország 1 043 1 046 1 115 1 142 109,14 102,42
Románia 645 663 703 635 95,82 90,39
EU 1 434 1 440 1 502 1 487 103,25 99,04
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária 1 704 1 715 2 235 2 210 128,88 98,88
Görögország 1 531 1 539 1 573 1 549 100,64 98,48
Spanyolország 1 979 1 927 2 358 2 349 121,93 99,64
Horvátország 1 819 1 830 1 512 1 795 98,09 118,67
Olaszország 2 112 2 096 2 093 1 999 95,38 95,51
Magyarország 1 777 1 867 1 947 1 958 104,88 100,56
Portugália 1 372 1 381 1 632 1 622 117,45 99,38
Szlovénia 1 276 1 304 1 735 1 509 115,71 86,95
Szlovákia 1 233 1 241 1 314 1 277 102,90 97,23
EU 1 776 1 758 1 974 1 951 110,99 98,85
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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